
























































































































































































































































































高 勃 子 園
類 興 昂 朝
文
章
盛
ん
な
り
始
め
て
高
踏
す
李
社
を
得
た
り
陵
暴
に
困
し
む
と
、
陳
子
昂
に
続
い
て
李
白
・
杜
甫
を
孟
郊
に
先
行
す
る
重
要
な
文
学
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
詩
で
は
唐
代
に
つ
い
て
は
こ
の
三
人
の
名
し
か
見
え
な
い
。
ほ
か
に
も
韓
愈
が
李
杜
を
称
揚
し
た
言
辞
は
な
お
あ
る
が
、
「
酔
い
て
東
野
を
留
む
」
詩
だ
け
は
い
く
ら
か
性
格
が
異
な
る
。
そ
こ
で
は
李
社
の
文
学
を
語
る
の
で
は
な
く
、
自
分
自
身
と
孟
郊
と
の
交
遊
を
李
白
・
杜
甫
の
二
人
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
冒
頭
の
四
句
は
、
昔
年
因
讃
李
白
杜
甫
詩
り昔
て年
李
白
・
社
甫
の
詩
を
読
む
に
因
64 
長
恨
二
人
不
抱
従
吾
輿
東
野
生
並
世
如
何
復
路
二
子
縦
主HI吾長z
f可Zとに
ぞ東二
復野人
たとの
こ生相
子まい
のれ従
縦tてわ
を世ざ
臨ふにる
ま並を
んぷ恨
む
い
ず
れ
が
い
ず
れ
に
当
た
る
か
明
言
さ
れ
て
い
な
い
が
、
韓
愈
よ
り
十
七
歳
年
長
で
あ
っ
た
孟
郊
が
、
杜
甫
よ
り
十
一
歳
年
長
の
李
白
に
当
た
る
の
だ
ろ
う
か
。
年
齢
の
上
下
の
み
な
ら
ず
、
韓
愈
は
韓
孟
の
交
遊
に
つ
い
て
多
く
を
語
り
、
孟
郊
の
方
は
あ
ま
り
触
れ
な
い
と
い
う
点
も
、
社
甫
が
し
き
り
に
李
白
へ
の
思
い
を
詠
っ
て
い
る
の
に
李
白
は
あ
っ
さ
り
と
し
た
態
度
し
か
と
っ
て
い
な
い
の
と
似
て
い
る
。
韓
愈
は
こ
の
年
上
の
、
処
世
に
は
な
は
だ
不
器
用
な
友
人
に
対
し
て
、
そ
の
詩
人
と
し
て
の
資
質
を
深
く
認
め
て
い
た
の
だ
っ
た
。
李
白
と
杜
甫
に
自
分
た
ち
二
人
を
擬
す
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
李
白
・
社
甫
の
詩
人
と
し
て
の
成
就
あ
れ
ば
こ
そ
で
あ
る
に
し
て
も
、
こ
の
詩
で
は
直
接
に
は
李
杜
の
交
遊
関
係
が
も
っ
ぱ
ら
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
「
二
子
の
般
を
岡
む
」
を
宋
・
王
十
朋
は
李
杜
の
よ
う
な
詩
を
作
る
こ
と
と
解
し
た
よ
う
で
、
こ
の
四
句
を
引
い
た
あ
と
、
最
初
に
読
ん
だ
時
、
李
社
の
文
学
に
自
分
た
ち
を
な
ぞ
ら
え
る
韓
愈
の
言
は
思
い
上
が
り
だ
と
思
っ
た
が
、
「
城
南
聯
句
」
を
は
じ
め
と
す
る
韓
孟
聯
句
を
見
る
に
及
ん
で
二
人
の
筆
力
は
李
杜
の
生
ま
れ
変
わ
り
と
い
っ
て
も
よ
い
こ
と
を
知
っ
た
、
と
い
目
。
し
か
し
緯
愈
の
詩
の
全
体
は
旅
立
つ
孟
郊
を
引
き
留
め
た
い
と
う
た
う
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
凹
句
で
語
っ
て
い
る
の
は
李
白
と
社
甫
二
人
の
人
生
は
重
な
り
合
う
時
間
は
少
な
か
っ
た
、
わ
た
し
と
孟
郊
と
は
同
じ
時
代
に
生
ま
れ
た
か
ら
に
は
、
そ
の
轍
は
踏
み
た
く
な
い
、
の
意
で
あ
ろ
う
。
相
い
従
い
た
い
と
い
う
思
い
は
最
後
の
四
匂
に
お
い
て
、
雲
と
龍
に
な
ぞ
ら
え
て
う
た
わ
れ
る
。
吾
願
身
魚
雲
東
野
愛
潟
龍
四
方
上
下
逐
東
野
雌
有
離
別
無
由
逢
吾
は
願
う
身
は
雲
と
為
り
東
野
は
変
じ
て
龍
と
為
ら
ん
こ
と
を
四
方
上
下
に
東
野
を
逐
い
敵
別
有
り
と
雄
も
逢
う
に
由
し
無
か
ら
ん
や
『
周
易
』
乾
卦
に
「
雲
龍
に
従
う
」
と
い
う
ご
と
く
、
自
分
は
孟
郊
の
あ
と
に
付
き
従
い
、
ど
こ
ま
で
も
追
い
か
け
て
い
き
た
い
と
別
れ
が
た
い
思
い
を
吐
露
し
て
い
て
、
そ
こ
に
至
る
と
王
十
朋
も
「
真
に
古
の
善
く
交
わ
る
者
と
謂
う
べ
し
」
と
、
交
遊
を
詠
ん
だ
詩
と
認
め
て
い
る
。
韓
愈
の
「
酔
い
て
東
野
を
留
む
」
詩
は
二
つ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
一
つ
は
李
白
と
社
甫
二
人
の
行
跡
は
重
な
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
と
韓
愈
は
理
解
し
て
い
た
己
と
。
二
つ
は
李
白
と
杜
甫
の
交
わ
り
を
韓
愈
は
自
分
た
ち
の
交
遊
の
モ
デ
ル
と
し
て
受
け
止
め
て
い
た
こ
と
、
で
あ
る
。
一
は
こ
れ
か
ら
社
甫
の
詩
を
還
し
て
見
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
二
は
社
甫
が
李
白
を
い
わ
ば
素
材
と
し
て
文
人
交
遊
の
一
つ
の
モ
デ
ル
を
作
り
上
げ
て
い
た
と
い
う
、
本
論
の
結
論
を
先
取
り
す
る
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
論
で
言
お
う
と
す
る
乙
と
は
す
で
に
韓
愈
が
言
っ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。
と
こ
ろ
で
韓
愈
は
李
白
・
杜
甫
を
並
べ
て
取
り
上
げ
た
ほ
か
の
詩
で
は
、
「
少
陵
人
無
く
調
仙
は
死
す
」
(
「
石
鼓
歌
」
)
、
「
速
く
甫
・
白
を
追
い
て
至
誠
に
感
ず
」
(
「
司
門
虚
四
兄
雲
夫
院
長
の
望
秋
の
作
に
酬
ゆ
」
)
の
よ
う
に
、
別
の
呼
称
や
名
を
並
列
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
「
張
籍
を
調
う
」
詩
、
「
士
を
薦
む
」
詩
で
は
「
李
杜
」
と
い
う
称
を
用
い
て
い
る
。
の
ち
の
時
代
に
も
「
李
社
」
と
い
う
併
称
は
続
い
て
い
く
が
、
「
杜
李
」
と
い
う
か
た
ち
に
並
べ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
は
優
劣
と
か
年
齢
と
か
に
は
関
わ
り
な
く
、
中
国
語
の
音
声
上
の
性
質
に
よ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
。
「
李
杜
」
と
い
う
併
称
の
仕
方
は
李
白
・
杜
甫
以
前
、
古
く
か
ら
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
後
漢
の
李
麿
と
社
密
の
二
人
は
、
と
も
に
党
鋼
の
禁
で
逮
捕
さ
れ
た
が
、
「
時
の
人
は
亦
た
李
社
と
称
す
」
(
「
後
漢
書
』
巻
六
七
、
党
鍋
列
伝
)
創
と
い
う
。
同
じ
く
党
鋼
列
伝
の
沼
務
の
伝
に
は
、
そ
の
母
親
が
「
汝
ω
は
今
李
杜
と
名
を
斉
し
く
す
る
を
得
た
り
、
死
す
る
も
亦
た
何
ぞ
奴
恨
ま
ん
や
」
と
、
李
暦
と
杜
密
を
李
社
と
呼
ん
で
い
る
。
李
杜
の
併
交
称
が
す
で
に
広
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
制
し
か
し
李
謄
・
杜
密
が
「
李
杜
」
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
李
賢
の
注
に
「
前
に
李
固
・
杜
喬
有
り
、
故
に
「
亦
」
と
き
一
回
う
な
り
」
と
記
し
て
い
る
。
『
後
漢
書
』
巻
六
三
「
李
社
列
65 
伝
」
、
す
な
わ
ち
李
固
と
杜
喬
、
後
漢
の
す
ぐ
れ
た
宰
相
と
さ
れ
る
二
人
に
つ
い
て
す
で
に
「
李
杜
」
の
併
称
は
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
と
む
「
賛
」
に
も
「
李
杜
は
職
を
司
り
て
、
心
を
朋
に
し
力
を
合
わ
す
」
。
李
白
・
社
甫
を
「
李
杜
」
と
称
す
る
に
は
こ
の
よ
う
な
来
歴
が
あ
り
、
「
李
社
」
と
い
う
言
い
方
の
器
の
な
か
に
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
け
る
李
姓
・
杜
姓
の
二
人
が
収
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
李
白
・
杜
甫
が
中
国
の
二
大
詩
人
と
し
て
定
着
し
た
あ
と
は
、
「
李
社
」
と
言
え
ば
ま
ず
こ
の
二
人
の
詩
人
を
指
す
こ
と
に
な
っ
た
。
初
め
て
の
出
会
い
杜
甫
が
李
白
を
知
っ
た
の
は
天
宝
三
載
(
七
四
四
)
、
社
甫
三
十
三
歳
、
李
白
四
十
四
歳
の
時
と
さ
れ
て
い
る
。
李
白
は
す
で
に
天
宝
元
年
(
七
四
一
己
、
翰
林
供
奉
と
し
て
宮
廷
に
入
っ
て
い
た
が
、
高
力
士
ら
の
論
言
を
受
け
て
こ
の
天
宝
三
載
に
は
長
安
か
ら
追
放
さ
れ
て
い
た
。
足
か
け
三
年
に
渡
る
宮
廷
で
の
日
々
は
、
李
白
の
人
生
唯
一
の
官
人
生
活
で
あ
り
、
宮
廷
に
出
入
り
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
社
甫
は
と
い
え
ば
、
い
ま
だ
に
無
位
無
冠
。
つ
ま
り
二
人
の
出
会
い
は
や
っ
と
得
た
朝
廷
で
の
地
位
か
ら
あ
っ
け
な
く
追
い
払
わ
れ
た
男
と
、
一
二
十
に
し
て
立
つ
と
い
わ
れ
る
年
齢
を
超
え
て
な
お
徒
食
の
身
の
男
、
と
も
に
不
遇
の
者
ど
う
し
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
の
意
味
は
小
さ
く
な
い
と
思
う
。
ど
ち
ら
か
が
官
に
就
い
て
い
た
場
合
、
そ
こ
6
に
は
両
者
の
人
間
関
係
に
大
き
な
懸
隔
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
し
、
実
6
利
的
な
思
惑
が
介
在
し
な
い
と
も
限
ら
な
い
。
と
も
に
無
官
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
純
粋
に
文
人
と
し
て
の
交
わ
り
を
結
ぶ
条
件
が
用
意
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
と
は
い
え
、
一
度
は
宮
廷
に
出
入
り
し
た
キ
ャ
リ
ア
を
も
っ
詩
人
と
全
く
の
処
士
と
の
間
に
は
、
越
え
が
た
い
障
壁
が
あ
っ
た
こ
と
も
打
ち
消
し
が
た
い
。
こ
と
に
社
甫
に
と
っ
て
、
李
白
が
今
は
無
官
の
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
先
に
は
華
や
か
な
宮
廷
詩
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
が
、
複
雑
な
陰
影
を
投
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
文
人
た
ち
が
一
堂
に
会
し
、
そ
こ
に
一
種
の
同
志
的
連
帯
感
が
生
じ
る
集
い
は
、
古
く
建
安
時
代
か
ら
始
ま
る
だ
ろ
う
。
そ
の
後
も
王
侯
や
貴
族
の
館
を
舞
台
に
文
人
の
集
団
は
た
び
た
び
生
ま
れ
、
唱
酬
の
詩
が
や
り
と
り
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
文
人
唱
和
の
集
団
を
作
る
中
心
に
位
置
し
て
い
た
の
は
、
政
治
的
に
力
を
も
っ
人
物
で
あ
っ
た
。
文
人
た
ち
は
そ
う
し
た
政
治
的
求
心
力
に
よ
っ
て
一
つ
に
ま
と
め
ら
れ
、
そ
の
集
団
の
紐
帯
に
は
何
よ
り
も
ま
ず
官
界
に
お
げ
る
力
関
係
が
働
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
カ
の
支
配
か
ら
脱
し
た
、
真
に
文
人
ど
う
し
の
関
係
は
唐
代
以
降
に
な
っ
て
顕
著
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
李
白
と
社
甫
の
交
遊
も
政
界
と
は
関
わ
り
の
な
い
、
人
と
人
の
出
会
い
と
し
て
始
ま
り
、
そ
の
ま
ま
終
わ
っ
た
こ
と
は
特
記
す
べ
き
だ
。
社
甫
か
ら
李
白
に
送
っ
た
詩
の
な
か
で
最
も
早
い
の
は
、
天
宝
三
載
の
作
と
さ
れ
て
い
る
五
言
十
二
勾
の
古
詩
「
李
自
に
贈
る
」
で
あ
る。
二
年
客
東
都
所
歴
厭
機
巧
野
人
釘
腹
短
疏
食
常
不
飽
宣
無
青
精
飯
使
我
顔
色
好
苦
乏
大
薬
資
山
林
跡
如
掃
李
侯
金
閤
彦
腕
身
事
幽
討
亦
有
梁
宋
遊
方
期
拾
洛
草
二
年
東
都
に
客
し
歴
る
所
機
巧
に
厭
く
せ
い
せ
ん
野
人
腹
溜
に
対
し
疏
食
常
に
飽
か
ず
宣
に
青
精
の
飯
の
我
を
し
て
顔
色
好
か
ら
し
む
る
無
か
ら
ん
や
大
薬
の
資
乏
し
き
に
苦
し
み
山
林
跡
掃
う
が
如
し
李
侯
は
金
閏
の
彦
身
を
脱
し
て
幽
討
を
事
と
す
亦
た
梁
宋
の
遊
有
り
方
に
璃
草
を
拾
わ
ん
と
期
す
社
甫
は
斉
魯
の
地
か
ら
開
元
二
九
年
(
七
四
二
に
東
都
洛
陽
に
来
て
仕
官
の
道
を
採
っ
て
い
た
。
乙
の
時
期
の
作
に
は
貴
顕
の
邸
で
の
宴
会
の
場
で
作
っ
た
詩
が
い
く
つ
か
の
こ
っ
て
い
る
。
猟
官
の
た
め
の
行
動
で
あ
ろ
う
が
、
い
ま
だ
に
手
づ
る
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
都
に
身
を
置
い
て
猟
官
運
動
を
す
る
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
「
機
巧
」
の
世
界
に
身
を
置
く
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
い
っ
そ
う
そ
れ
を
厭
う
気
持
ち
が
生
じ
て
し
ま
う
。
杜
甫
が
こ
の
二
句
に
よ
っ
て
唱
い
起
こ
し
て
い
る
こ
と
は
、
李
白
と
の
出
会
い
が
、
「
機
巧
」
と
は
反
対
の
、
自
分
を
取
り
戻
す
生
き
方
を
目
覚
ま
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
詩
の
な
か
で
李
白
を
「
金
闇
の
彦
」
と
称
し
て
い
る
が
、
「
金
閣
」
は
漢
の
宮
廷
の
「
金
馬
門
」
と
い
う
宮
門
の
名
で
あ
り
、
そ
こ
に
天
子
の
詔
を
待
つ
学
土
を
指
す
。
銭
謙
益
は
李
白
が
翰
林
供
奉
で
あ
っ
た
た
め
に
か
く
一
一
盲
う
と
注
し
て
い
る
。
一
方
、
自
分
の
こ
と
は
「
野
人
」
と
称
し
て
い
る
。
「
金
闘
の
彦
」
と
「
野
人
」
と
い
う
大
き
な
落
差
、
そ
れ
が
最
初
に
出
会
っ
た
二
人
の
間
に
は
介
在
し
て
い
た
。
社
甫
に
と
っ
て
は
雲
の
上
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
宮
廷
詩
人
、
し
か
し
そ
こ
か
ら
「
身
を
脱
し
て
」
自
由
放
時
な
空
間
へ
向
か
お
う
と
し
て
い
る
李
白
、
そ
れ
に
対
し
て
杜
甫
の
方
は
官
を
求
め
て
奔
走
し
な
が
ら
そ
う
し
た
自
分
に
対
す
る
嫌
悪
が
李
白
と
出
会
う
こ
創
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
の
で
あ
る
。
自
分
の
過
ご
し
て
き
た
二
年
と
い
U
う
時
聞
が
、
自
分
に
合
わ
な
い
生
き
方
で
あ
っ
た
こ
と
を
李
白
を
見
放
て
知
っ
た
の
だ
。
交
と
の
最
初
の
出
会
い
に
お
い
て
、
社
甫
は
李
白
の
詩
人
と
し
て
の
斜
面
に
は
ま
る
で
言
及
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
杜
甫
の
詩
と
し
て
は
珍
し
く
道
教
的
な
要
素
が
多
い
。
二
人
は
と
の
あ
と
、
相
い
連
れ
だ
っ
て
梁
宋
の
地
へ
出
か
け
る
。
そ
の
行
に
は
高
適
も
加
わ
っ
て
い
た
。
67 
盛
唐
の
時
期
に
は
こ
の
よ
う
に
若
い
時
期
に
中
国
の
東
南
を
漫
遊
す
る
文
人
が
少
な
く
な
い
が
、
そ
れ
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
目
的
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
上
の
詩
で
社
甫
が
述
べ
る
と
こ
ろ
に
従
え
ば
、
猟
官
の
た
め
の
行
動
と
は
思
わ
れ
な
い
。
か
つ
て
イ
ギ
リ
ス
や
ド
イ
ツ
の
芸
術
家
が
若
い
時
期
に
イ
タ
リ
ア
な
ど
南
欧
の
地
を
歴
訪
し
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
南
朝
の
遺
跡
を
訪
れ
、
詩
想
を
掘
削
養
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
と
い
っ
た
理
由
が
な
か
な
か
見
出
せ
な
い
。
そ
こ
ま
で
の
経
歴
の
違
い
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
の
、
今
は
と
も
に
無
位
無
冠
の
者
ど
う
し
、
「
幽
討
を
事
と
す
る
」
同
志
と
し
て
李
白
と
意
気
投
合
し
た
思
い
を
、
こ
の
詩
で
は
う
た
っ
て
い
る。
傾
倒
の
深
ま
り
社
甫
が
李
白
に
お
く
つ
た
、
な
い
し
李
白
に
つ
い
て
詠
ん
だ
詩
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
「
李
自
に
贈
る
」
天
宝
三
載
(
七
四
回
)
「
李
白
に
贈
る
」
天
宝
四
載
(
七
四
五
)
「
李
十
二
白
と
同
に
詰
十
の
隠
居
を
尋
ぬ
」
同
「
冬
の
日
李
白
を
懐
う
有
り
」
天
宝
四
載
或
い
は
五
識
「
春
の
日
李
白
を
憶
う
」
天
宝
五
識
(
七
四
六
)
B
「
孔
巣
父
の
病
を
謝
し
て
帰
り
て
江
東
に
遊
ぶ
を
送
り
兼
ね
て
李
白
6
 
に
呈
す
」
同
「
李
白
を
夢
む
二
首
」
乾
元
二
年
(
七
五
九
)
「
天
末
に
李
白
を
懐
う
」
同
「
李
十
二
自
に
寄
す
二
十
韻
」
同
「
見
ず
(
題
下
原
注
、
「
近
ご
ろ
李
白
の
消
息
無
し
」
)
」
上
元
二
年
(
七
六
二
こ
の
ほ
か
に
「
蘇
端
・
醇
復
が
涯
に
醇
華
に
簡
す
る
酔
歌
」
(
天
宝
一
五
載
)
に
も
李
白
へ
の
言
及
が
あ
り
、
「
飲
中
八
仙
歌
」
(
天
宝
年
間
)
で
は
八
人
の
酒
仙
の
な
か
で
最
も
多
い
四
句
を
費
や
し
て
い
る
。
さ
ら
に
後
年
、
愛
州
滞
在
の
時
期
に
自
分
の
人
生
を
振
り
返
っ
た
長
編
の
詩
、
「
昔
遊
」
、
「
遺
懐
」
の
な
か
で
も
李
白
と
の
交
遊
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
一
方
、
李
白
は
と
い
え
ば
、
「
沙
丘
城
下
「
魯
郡
の
東
社
甫
に
寄
す
」
石
門
に
杜
ニ
甫
を
送
る
」
の
二
首
が
の
こ
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
作
品
の
総
数
が
李
白
は
社
甫
の
=
一
分
の
二
程
度
し
か
な
い
と
は
い
え
、
比
率
の
う
え
で
も
少
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
詩
の
数
だ
け
で
は
な
い
。
李
白
が
杜
甫
に
寄
せ
た
、
ま
た
送
別
し
た
上
の
二
首
の
詠
い
ぶ
り
も
ご
く
あ
っ
さ
り
し
た
も
の
で
、
杜
甫
に
対
す
る
特
別
な
思
い
を
う
か
が
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
年
下
の
杜
甫
と
同
じ
年
齢
の
隔
た
り
を
年
上
に
隔
て
て
い
る
孟
浩
然
に
対
し
て
は
、
李
白
は
「
吾
は
愛
す
孟
夫
子
、
風
流
天
下
に
聞
こ
ゆ
」
で
始
ま
る
「
孟
浩
然
に
贈
る
」
詩
の
よ
う
に
心
か
ら
傾
倒
し
て
オ
マ
ー
ジ
ュ
を
捧
げ
た
り
、
あ
る
い
は
ま
た
「
黄
鶴
楼
に
孟
浩
然
の
広
陵
に
之
く
を
送
る
」
詩
の
よ
う
に
惜
別
の
情
に
滋
れ
た
送
別
詩
を
作
っ
て
い
て
、
い
ず
れ
も
李
白
の
詩
の
な
か
で
も
傑
作
に
数
え
ら
れ
る
の
に
、
杜
甫
に
対
し
て
は
平
凡
な
作
し
か
な
く
、
ほ
か
の
凡
百
の
人
に
接
す
る
の
と
変
わ
り
は
な
い
か
に
見
え
る
。
社
甫
に
対
し
て
特
別
な
思
い
が
感
じ
ら
れ
な
い
だ
け
で
は
な
い
。
か
ら
か
っ
て
い
る
と
し
か
思
え
な
い
詩
も
あ
る
。
そ
れ
は
本
来
は
李
白
の
築
に
は
お
さ
め
ら
れ
ず
、
李
白
自
身
の
作
で
あ
る
か
ど
う
か
不
確
か
な
の
だ
が
、
晩
唐
・
孟
柴
の
『
本
事
詩
』
(
高
逸
三
)
な
ど
に
み
え
る
奇
妙
な
詩
で
あ
る
。
飯
頼
山
頭
逢
社
甫
頭
戴
笠
子
日
卓
午
借
問
別
来
太
痩
生
線
矯
従
前
作
詩
苦
総借頭飯
て聞に頼
従すは山
前笠頭
別子
作来を杜
詩“戴甫
の太5きに
苦だ柚日逢
の痩仏はう
為生v卓
なせ午
らた
んり
「
笠
子
」
、
「
太
痩
生
」
な
ど
俗
語
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
ぎ
も
、
い
か
に
も
戯
れ
歌
ら
し
い
。
『
唐
掠
一
盲
』
で
は
「
軽
銚
」
の
部
に
こ
の
詩
を
収
め
て
い
る
(
字
句
は
や
や
異
な
る
)
。
「
飯
穎
山
」
と
い
う
地
名
は
、
た
と
え
実
際
の
山
の
名
に
あ
る
と
し
て
も
、
地
方
の
小
さ
な
地
名
で
あ
っ
て
、
詩
の
名
所
で
は
な
い
。
め
し
つ
ぶ
が
ぽ
つ
ん
と
置
か
れ
た
よ
う
な
形
状
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
も
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
自
体
滑
稽
味
を
帯
び
て
い
る
。
「
旧
唐
書
』
の
社
甫
の
伝
で
は
、
天
宝
末
期
の
詩
人
で
は
、
杜
甫
は
李
白
と
名
を
並
べ
て
い
る
。
し
か
し
李
白
は
風
格
の
閥
達
さ
を
自
負
し
て
い
て
、
社
甫
が
窮
屈
で
あ
る
の
を
そ
し
り
、
そ
こ
で
「
飯
頼
山
」
の
詩
で
噸
っ
て
い
る
。
と
李
白
の
作
と
し
た
う
え
で
社
甫
へ
の
榔
撒
を
読
み
取
っ
て
い
る
が
、
宋
・
洪
遁
『
容
斎
随
筆
』
(
四
筆
巻
二
一
)
で
は
「
好
事
者
の
撰
す
る
所
な
る
の
み
」
と
述
べ
て
、
こ
の
詩
が
李
白
の
手
に
な
る
こ
と
創
を
否
定
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
李
白
の
作
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
李
山
白
と
杜
甫
の
対
比
を
み
ご
と
に
捉
え
た
も
の
で
は
あ
る
。
天
馬
空
献
を
行
く
が
ご
と
く
奔
放
な
李
白
、
大
地
を
は
い
ず
り
回
る
よ
う
な
社
交
甫
、
二
人
の
資
質
の
対
比
を
、
詩
作
に
神
経
を
す
り
減
ら
し
て
い
る
剥
杜
甫
を
李
白
が
戯
画
化
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
捉
え
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
か
ら
か
い
が
李
白
か
ら
社
甫
へ
発
せ
ら
れ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
李
白
が
作
っ
た
か
の
よ
う
に
装
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
李
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白
と
社
甫
の
関
係
に
つ
い
て
機
微
を
捉
え
て
い
る
。
社
甫
が
ひ
た
す
ら
李
白
を
思
慕
す
る
の
に
対
し
て
、
李
白
は
社
南
を
歯
牙
に
も
か
け
な
い
、
そ
ん
な
二
人
の
関
係
が
み
ご
と
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
李
白
の
社
甫
に
対
す
る
態
度
が
ど
う
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
社
甫
が
深
く
李
白
に
心
服
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
。
最
初
の
出
会
い
こ
そ
道
教
徒
と
し
て
の
李
白
を
捉
え
て
い
る
が
、
以
後
は
詩
人
と
し
て
の
ど
も
面
を
た
た
え
、
交
遊
の
親
し
さ
を
詠
う
。
「
李
十
二
白
と
同
に
活
十
の
隠
居
を
尋
ぬ
」
詩
の
胃
頭
六
旬
、
李
侯
有
住
句
往
往
似
陰
鐙
余
亦
東
蒙
客
憐
君
知
弟
兄
醇
眠
秋
共
被
捕
手
日
同
行
李
侯
佳
句
有
り
往
往
に
し
て
陰
鐙
に
似
た
り
余
も
亦
た
東
蒙
の
客
君
を
憐
れ
む
こ
と
弟
兄
の
如
し
酔
い
て
眠
れ
ば
秋
に
被
を
共
に
し
と
も
手
を
携
え
て
日
ぴ
に
同
に
行
く
こ
こ
で
も
「
李
侯
」
と
い
う
敬
意
と
距
離
を
伴
っ
た
呼
称
で
呼
び
か
け
る
一
方
、
「
君
を
憐
れ
む
こ
と
弟
兄
の
如
し
」
と
い
い
、
ま
た
常
套
の
措
辞
と
は
い
え
「
被
を
共
に
す
」
、
「
手
を
携
う
」
と
い
っ
た
体
の
接
触
に
よ
っ
て
親
し
さ
を
示
す
語
を
用
い
る
な
ど
、
一
首
の
詩
の
な
か
に
疎
遠
と
親
腿
と
が
ち
ぐ
は
ぐ
に
混
在
し
て
い
る
。
そ
の
不
。
調
和
こ
そ
、
李
白
と
杜
甫
の
関
係
を
よ
く
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
7
い
か
。
面
と
向
か
っ
て
は
隔
た
り
を
置
か
ざ
る
を
得
な
い
間
柄
で
あ
り
つ
つ
、
社
甫
の
心
情
で
は
か
く
も
近
し
い
関
係
で
あ
り
た
い
と
希
求
し
て
い
た
、
そ
ん
な
錯
綜
し
た
二
人
の
関
係
が
う
か
が
わ
れ
る
。
李
白
と
と
も
に
沼
氏
が
隠
棲
し
て
い
る
住
ま
い
を
訪
れ
た
こ
の
詩
は
、
天
宝
四
載
、
社
甫
と
李
白
と
が
斉
魯
の
地
を
遊
歴
し
て
い
た
時
期
の
作
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
李
杜
が
行
動
を
と
も
に
し
た
最
後
の
よ
う
だ
。
こ
れ
以
後
は
離
れ
た
状
態
の
中
で
李
白
を
田
ゅ
う
と
い
う
詩
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
す
る
と
李
白
と
杜
甫
が
実
際
に
会
っ
て
い
た
の
は
、
二
人
の
必
ず
し
も
短
く
は
な
い
人
生
の
な
か
で
天
宝
三
識
と
凹
減
、
わ
ず
か
二
年
間
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
杜
甫
の
李
自
に
対
す
る
思
慕
の
念
は
別
れ
て
か
ら
の
方
が
い
や
ま
さ
る
か
の
よ
う
だ
。
そ
し
て
会
っ
て
い
た
時
に
は
実
際
の
関
係
と
希
求
す
る
関
係
と
の
聞
に
生
じ
て
い
た
組
断
が
、
別
れ
た
の
ち
に
は
解
消
さ
れ
、
観
念
の
な
か
で
の
友
情
を
社
甫
は
純
粋
に
増
幅
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る。
四
別
れ
た
の
ち
『
杜
詩
詳
注
」
で
は
天
宝
回
戦
の
冬
、
四
川
省
文
史
館
編
『
杜
甫
年
譜
』
で
は
天
宝
五
識
の
冬
の
作
と
す
る
「
冬
の
日
に
李
白
を
懐
う
有
り
」
詩
の
最
初
の
ニ
勾
は
、
寂
実
書
爾
裏
終
朝
溺
爾
思
終寂
朝実
た
独り
品:書
をν斎
思の
う裏2
と
、
孤
独
の
無
柳
と
そ
の
気
分
の
な
か
で
李
白
を
ひ
た
す
ら
思
う
気
持
ち
の
表
白
か
ら
始
ま
る
。
「
寂
実
」
と
い
え
ば
、
ま
ず
結
び
つ
く
の
が
漢
の
揚
雄
。
辞
賦
作
家
か
ら
哲
学
者
に
み
ず
か
ら
の
意
思
で
乗
り
換
え
た
揚
雄
は
、
そ
の
思
想
が
同
時
代
の
人
々
に
理
解
さ
れ
ず
、
孤
独
と
憂
愁
の
う
ち
に
寂
し
く
生
涯
を
閉
じ
た
。
そ
の
揚
雄
に
つ
い
て
世
間
の
人
は
「
寂
た
り
実
た
り
」
と
哀
れ
み
と
か
ら
か
い
の
混
じ
っ
た
言
葉
を
か
け
た
と
い
う
(
『
漢
書
』
揚
雄
伝
)
。
読
書
人
が
ま
わ
り
に
理
解
さ
れ
ず
、
ひ
と
り
ひ
っ
そ
り
と
生
き
て
い
る
状
態
と
そ
の
気
分
を
言
う
の
に
ま
こ
と
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
ば
で
は
あ
る
。
寂
実
の
思
い
は
多
く
の
人
々
と
の
接
触
を
求
め
る
よ
り
、
た
だ
一
人
の
知
己
を
求
め
る
気
持
ち
を
駆
り
立
て
る
。
「
終
朝
独
り
爾
を
思
う
」
|
|
「
寂
実
」
ゆ
え
に
「
爾
」
へ
の
思
い
が
い
っ
そ
う
強
ま
り
、
「
爾
」
を
思
う
が
ゆ
え
に
ま
た
い
っ
そ
う
「
寂
案
」
が
増
幅
す
る
と
と
に
も
な
る
。
「
爾
を
思
う
」
と
は
『
詩
経
」
国
風
の
な
か
に
繰
り
返
し
出
て
く
る
決
ま
り
文
句
、
「
宣
に
爾
を
思
わ
ざ
ら
ん
や
」
に
由
来
し
て
い
る
。
『
論
語
』
子
牢
篇
に
見
え
る
逸
詩
の
例
を
挙
げ
れ
ば
、
「
唐
様
の
華
、
偏
と
し
て
其
れ
反
せ
り
。
宣
に
爾
を
思
わ
ざ
ら
ん
や
、
室
の
是
れ
遠
け
れ
ば
な
り
」
。
子
日
く
、
「
未
だ
之
れ
を
恩
わ
ざ
る
な
り
。
夫
れ
何
の
遠
き
か
之
れ
有
ら
ん
」
。
「
宣
不
爾
思
」
は
、
『
詩
経
』
国
風
の
諸
例
も
と
の
逸
詩
の
句
と
同
様
、
相
手
に
対
す
る
強
い
恋
情
を
表
明
し
な
が
ら
、
し
か
し
続
く
句
で
そ
の
恋
情
が
満
た
さ
れ
な
い
と
い
う
文
脈
の
な
か
に
置
か
れ
て
い
司令。
異
性
の
聞
で
交
わ
さ
れ
る
と
の
と
と
ば
を
社
甫
は
李
白
に
対
し
て
使
っ
て
い
る
。
先
に
挙
げ
た
「
被
を
共
に
す
」
「
手
を
携
う
」
の
表
現
も
、
今
の
我
々
の
感
覚
で
は
異
性
の
関
係
に
ふ
さ
わ
し
い
。
中
国
の
友
情
表
現
に
は
異
性
愛
の
感
性
、
表
現
が
し
ば
し
ば
投
影
し
て
い
ヲ
匂
。
「
杜
詩
詳
注
』
で
は
天
宝
五
戦
、
『
杜
甫
年
譜
』
で
は
六
載
の
作
と
さ
れ
て
い
る
「
春
の
日
李
白
を
憶
う
」
も
、
離
れ
て
い
る
状
況
の
創
な
か
で
遠
い
李
白
を
「
憶
」
っ
た
詩
で
あ
る
。
こ
れ
は
杜
甫
が
李
白
仰
に
思
い
を
寄
せ
た
詩
の
代
表
的
な
例
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
李
白
の
撤
詩
に
対
す
る
論
評
と
し
て
も
重
要
な
作
な
の
で
、
詩
全
体
を
挙
げ
よ
交
う
。
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白
也
詩
無
敵
瓢
然
思
不
牽
白
や
詩
に
敵
無
し
瓢
然
思
い
は
群
な
ら
ず
清
新
庚
開
府
俊
逸
飽
参
軍
滑
北
春
天
樹
江
東
日
暮
雲
何
時
一
樽
酒
重
輿
細
論
文
清
新
な
る
は
庚
開
府
俊
逸
な
る
は
飽
参
軍
滑
北
春
天
の
樹
江
東
日
暮
の
雲
何
の
時
か
一
樽
の
酒
も
て
重
ね
て
与
に
細
や
か
に
文
を
論
ぜ
ん
実
際
に
会
っ
て
い
た
頃
の
作
、
「
李
白
に
贈
る
」
、
「
李
十
二
白
と
同
に
沼
十
の
隠
居
を
尋
ぬ
」
な
ど
の
詩
の
本
文
の
な
か
で
は
「
李
侯
」
と
い
う
鄭
重
で
よ
そ
よ
そ
し
い
呼
び
方
を
し
て
い
た
の
が
、
こ
の
詩
に
至
る
と
い
き
な
り
「
白
也
」
と
切
り
出
さ
れ
て
い
る
。
人
の
名
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
、
そ
れ
に
「
也
」
を
つ
け
る
言
い
方
は
、
『
論
語
』
の
中
で
孔
子
が
弟
子
を
呼
ぶ
言
い
方
だ
。
孔
子
が
弟
子
を
呼
ぶ
よ
う
な
親
し
み
を
こ
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
李
白
が
「
詩
に
敵
無
し
」
、
「
無
敵
」
は
『
孟
子
』
梁
恵
王
篇
上
、
「
仁
者
は
敵
無
し
」
に
出
る
語
で
、
吉
川
幸
次
郎
『
杜
甫
詩
注
』
で
は
「
道
徳
の
能
力
、
軍
事
の
能
力
へ
の
ほ
め
言
葉
と
し
て
、
も
と
よ
り
習
用
だ
が
、
そ
れ
を
文
学
に
施
す
の
は
、
こ
れ
が
は
じ
め
て
で
あ
ろ
う
」
と
説
明
し
て
い
る
。
最
初
の
出
会
い
を
伝
え
る
「
李
白
に
贈
る
」
詩
、
や
や
の
ち
の
同
じ
く
「
李
白
に
贈
る
」
と
題
さ
れ
た
詩
(
初
旬
、
「
秋
来
相
い
顧
み
れ
ば
尚
お
瓢
蓬
」
)
、
そ
こ
で
は
道
教
徒
と
し
て
の
李
白
し
か
詠
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
も
は
や
詩
人
と
し
て
の
李
白
2
を
高
ら
か
に
歌
い
上
げ
て
い
る
。
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「
瓢
然
思
い
は
群
な
ら
ず
」
、
風
に
舞
う
か
の
よ
う
に
自
由
で
独
創
的
な
面
を
称
え
る
の
は
、
李
白
の
詩
の
本
質
を
捉
え
て
い
る
。
「
不
群
」
と
は
梁
・
鍾
隙
『
詩
口
問
』
が
貌
の
曹
植
を
評
し
た
こ
と
ば
で
あ
っ
た
。
「
卓
爾
と
し
て
群
な
ら
ず
」
。
曹
植
は
唐
代
で
は
過
去
の
詩
人
の
な
か
で
最
も
高
い
評
価
を
受
け
て
い
た
の
だ
っ
た
。
「
清
新
」
「
俊
逸
」
も
お
ざ
な
り
の
賛
辞
で
は
な
く
、
い
か
に
も
李
自
ら
し
い
面
を
言
い
当
て
て
い
る
。
そ
れ
を
言
う
の
に
な
ぞ
ら
え
る
色
も
の
が
、
庚
信
と
飽
照
で
あ
る
。
先
の
「
李
十
二
白
と
同
に
沼
十
の
隠
居
を
尋
ぬ
」
詩
で
は
陰
鐙
に
比
さ
れ
て
い
た
。
梁
・
陳
の
詩
人
陰
鐙
は
、
趨
次
公
の
注
に
「
鐙
の
詩
は
響
文
類
時
間
に
見
ゆ
と
雄
も
、
全
集
の
考
う
べ
き
無
き
を
恨
む
」
と
い
う
よ
う
に
、
宋
代
で
は
す
で
に
詩
集
も
の
こ
ら
ず
、
従
っ
て
評
価
も
低
い
せ
い
か
、
陰
鐙
を
も
ち
だ
し
た
の
は
李
白
の
詩
に
対
す
る
批
判
だ
と
い
う
説
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
た
と
え
ば
宋
・
王
観
国
『
学
林
新
編
』
(
『
者
渓
漁
隠
叢
話
』
所
引
)
に
い
う
、
「
或
る
ひ
と
云
う
、
杜
甫
と
李
白
と
は
時
を
同
じ
く
し
、
き
し
詩
名
を
以
て
相
い
札
り
、
段
誉
無
き
こ
と
能
わ
ず
。
甫
の
白
に
贈
る
詩
に
云
う
、
李
侯
佳
句
有
り
、
往
往
に
し
て
陰
鐙
に
似
た
り
、
い
や
と
。
此
の
句
は
乃
ち
白
を
邸
し
む
所
以
な
り
、
と
」
。
王
観
園
は
そ
れ
に
対
し
て
杜
甫
の
「
秋
日
愛
府
詠
懐
鄭
監
・
李
賓
客
に
寄
せ
奉
る
一
百
韻
」
詩
に
陰
鑑
、
何
遜
、
沈
約
、
宋
玉
の
四
人
を
並
べ
て
鄭
審
、
李
之
芳
の
二
人
の
作
を
称
え
て
い
る
と
と
か
ら
、
そ
れ
を
否
定
し
て
い
る
。
吉
川
幸
次
郎
「
杜
甫
と
陰
鐙
」
(
『
吉
川
幸
次
郎
全
集
』
第
三
一
巻
)
で
は
、
陰
銀
が
早
く
か
ら
そ
の
人
品
、
家
柄
の
低
さ
か
ら
蔑
視
さ
れ
、
そ
う
し
た
捉
え
方
が
ま
だ
の
こ
っ
て
い
た
時
期
に
社
甫
は
そ
れ
に
抗
し
て
敢
え
て
李
白
を
陰
鐙
に
な
ぞ
ら
え
た
と
論
じ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
陰
鐙
は
そ
の
名
を
挙
げ
れ
ば
傑
出
し
た
詩
人
で
あ
る
と
誰
に
も
納
得
さ
れ
る
よ
う
な
存
在
で
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
社
甫
が
お
ざ
な
り
の
賛
辞
を
呈
し
た
わ
け
で
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
陰
鐙
よ
り
も
名
が
高
か
っ
た
庚
信
、
飽
照
を
持
ち
出
し
た
と
と
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
と
同
様
の
意
味
が
伴
う
。
庚
信
は
唐
初
の
正
史
『
周
書
」
王
褒
・
庚
信
伝
論
の
な
か
で
「
詞
賦
の
罪
人
な
り
」
と
ま
で
批
判
さ
れ
た
よ
う
に
、
唐
王
朝
に
お
い
て
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
南
朝
宮
体
詩
の
代
表
で
あ
っ
た
面
を
と
ら
え
て
の
批
判
な
の
だ
が
、
北
方
に
移
っ
て
か
ら
の
後
半
生
の
文
学
に
視
点
を
移
し
て
評
価
を
す
る
の
は
、
ま
さ
に
社
甫
自
身
の
「
戯
れ
に
為
る
六
絶
句
」
以
来
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
飽
照
の
方
は
、
南
朝
宋
の
文
学
と
し
て
は
顔
謝
|
|
顔
延
之
・
謝
霊
運
の
二
人
を
双
壁
と
す
る
の
が
劉
宋
以
来
の
見
方
で
あ
り
、
飽
謝
ー
ー
飽
照
と
謝
霊
運
の
併
称
に
移
る
の
は
杜
甫
以
後
に
広
ま
る
。
こ
の
よ
う
に
盛
唐
期
に
お
け
る
南
朝
詩
人
の
位
置
づ
け
を
考
え
る
と
、
陰
鐙
も
、
そ
し
て
康
信
・
飽
照
も
す
ぐ
れ
た
詩
人
の
代
名
詞
と
な
る
も
の
で
は
な
く
、
杜
甫
独
自
の
詩
観
を
も
と
に
挙
げ
ら
れ
た
先
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
「
清
新
」
「
俊
逸
」
の
評
語
も
李
白
へ
の
批
判
と
解
す
る
説
も
あ
る
。
葛
立
方
『
韻
語
陽
秋
』
で
は
、
杜
甫
の
重
厚
、
李
白
の
軽
快
と
い
う
対
照
的
な
特
徴
を
記
し
た
上
で
、
こ
の
詩
を
挙
げ
、
は
な
は
{
S〕
「
其
の
太
だ
俊
快
な
る
を
談
る
に
似
た
り
」
と
い
う
。
自
分
と
は
違
う
軽
や
か
な
筆
運
び
を
「
清
新
」
「
俊
逸
」
と
い
っ
た
言
い
方
で
批
判
し
て
い
る
と
い
う
の
だ
。
詩
の
全
体
に
溢
れ
て
い
る
李
白
へ
の
敬
慕
の
情
か
ら
見
れ
ば
、
こ
れ
が
曲
解
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
宋
人
の
聞
で
は
時
に
こ
の
よ
う
に
社
甫
が
李
白
に
対
し
て
そ
し
り
を
含
む
と
解
釈
し
た
が
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
李
白
・
社
甫
の
関
係
は
ど
う
み
て
も
社
甫
か
ら
李
自
に
対
す
る
一
方
的
な
思
い
入
れ
し
か
見
ら
れ
ず
、
乙
の
不
均
衡
を
認
め
た
く
な
い
と
い
う
心
理
が
そ
う
し
た
解
釈
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
離
れ
ば
な
れ
の
地
に
あ
り
な
が
ら
、
李
白
を
思
っ
て
い
る
気
持
ち
は
、
景
だ
け
を
述
べ
た
対
句
に
よ
っ
て
見
事
に
表
さ
れ
て
い
る
。
「
滑
北
春
天
の
樹
、
江
東
日
暮
の
雲
」
。
滑
水
の
北
側
、
す
な
わ
創
ち
杜
甫
の
い
る
長
安
周
辺
。
そ
し
て
長
江
の
東
南
、
す
な
わ
ち
李
白
ω
の
い
る
で
あ
ろ
う
地
。
二
つ
の
場
所
、
人
を
媒
介
す
る
物
は
な
く
、
問
二
つ
の
情
景
だ
り
が
並
べ
ら
れ
、
そ
こ
に
思
慕
の
念
は
お
の
ず
と
か
交
も
し
だ
さ
れ
る
。
組
社
甫
が
李
白
を
思
う
の
は
、
李
白
と
と
も
に
「
重
ね
て
与
に
細
や
か
に
文
を
論
」
じ
た
い
。
杜
甫
の
方
で
は
対
等
の
詩
人
ど
う
し
と
し
て
文
学
論
に
興
じ
た
い
の
だ
。
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五
夢
に
あ
ら
わ
れ
た
李
白
天
宝
五
戦
(
七
四
六
)
な
い
し
六
載
の
作
と
さ
れ
る
「
春
の
日
に
李
白
を
憶
う
」
「
孔
巣
父
を
送
り
て
:
:
兼
ね
て
李
白
に
呈
す
」
の
二
首
の
の
ち
、
し
ば
ら
く
杜
甫
の
詩
集
に
李
白
の
名
は
あ
ら
わ
れ
な
い
。
次
に
見
え
る
の
は
十
三
年
を
経
た
乾
元
二
年
(
七
五
九
)
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
乙
に
至
る
ま
で
、
杜
甫
の
行
跡
は
そ
れ
ま
で
の
単
調
と
い
え
ば
単
調
な
浪
人
暮
ら
し
か
ら
一
転
し
て
波
澗
に
富
む
。
長
安
、
洛
陽
を
行
き
来
し
な
が
ら
官
を
求
め
て
い
た
の
が
、
天
宝
一
四
載
(
七
五
五
)
冬
に
安
禄
山
の
乱
が
勃
発
、
翌
一
五
識
に
は
反
乱
軍
は
長
安
に
侵
入
し
、
玄
宗
は
都
を
捨
て
て
萄
に
逃
げ
る
。
玄
宗
の
太
子
李
亨
(
粛
宗
)
が
霊
武
(
寧
夏
省
)
で
即
位
し
て
至
徳
元
裁
と
年
号
を
改
め
る
。
至
徳
ニ
載
に
は
杜
甫
は
鳳
朔
に
移
っ
て
い
た
粛
宗
の
行
在
所
に
馳
せ
つ
け
、
そ
の
功
に
よ
っ
て
左
拾
遺
を
授
け
ら
れ
る
。
繭
宗
政
権
の
も
と
で
は
玄
宗
体
制
の
旧
官
僚
は
厭
わ
れ
、
そ
の
一
派
の
一
房
溜
の
配
下
に
属
し
て
い
た
杜
甫
も
華
州
司
功
参
軍
に
出
さ
れ
る
。
し
か
し
乾
元
二
年
、
そ
の
官
を
辞
し
て
再
び
無
官
の
身
と
な
り
、
家
族
と
と
も
に
秦
州
(
甘
粛
省
天
水
)
に
赴
い
た
。
以
後
、
大
暦
五
年
(
七
七
O
)
に
洞
庭
湖
付
近
で
客
死
す
る
ま
で
、
後
半
の
長
い
流
浪
生
活
が
始
ま
る
。
杜
甫
が
安
禄
山
の
乱
に
起
因
す
る
激
動
の
渦
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
た
よ
う
に
、
李
白
の
方
も
平
穏
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
杜
甫
が
混
4
乱
の
な
か
で
受
動
的
だ
っ
た
の
と
対
蹴
的
に
、
李
白
は
行
動
に
出
7
る
。
至
徳
元
載
、
玄
宗
の
子
の
一
人
、
永
王
李
燐
の
決
起
し
た
軍
に
参
加
し
て
功
を
立
て
ん
こ
と
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
李
白
は
正
統
の
軍
と
考
え
て
い
た
永
王
の
軍
は
繭
宗
か
ら
見
た
ら
逆
賊
に
ほ
か
な
ら
ず
、
明
く
る
至
徳
二
載
、
永
王
軍
は
官
軍
に
敗
れ
、
李
白
は
反
逆
の
罪
に
関
わ
れ
て
収
監
の
身
と
な
っ
た
。
翌
乾
元
元
年
に
は
死
罪
は
免
れ
た
も
の
の
夜
郎
に
流
罪
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
へ
向
か
う
途
上
に
あ
っ
た
乾
元
二
年
三
月
、
恩
赦
の
命
を
受
げ
た
。
遠
く
隔
た
っ
て
い
た
う
え
に
戦
乱
の
収
ま
ら
な
い
と
の
時
期
、
杜
甫
は
釈
放
の
知
ら
せ
を
知
ら
な
い
。
夜
郎
に
流
罪
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
当
時
、
死
罪
に
な
る
の
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
ほ
ど
の
極
刑
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
社
甫
は
李
白
の
生
死
に
危
倶
を
抱
い
て
詩
を
作
っ
て
い
る
。
乾
元
二
年
、
秦
州
滞
在
中
の
作
と
さ
れ
る
「
李
白
を
夢
む
」
二
首
で
あ
司
令
。
其一死
別
己
呑
墜
生
別
常
側
側
江
南
療
病
地
逐
客
無
消
息
故
人
入
我
夢
明
我
長
相
憶
死
別
己
に
声
を
呑
み
生
別
常
に
側
側
た
り
江
南
療
病
の
地
逐
客
消
息
無
し
故
人
我
が
夢
に
入
り
我
が
長
相
憶
を
明
ら
か
に
す
恐
非
平
生
魂
路
建
不
可
測
魂
来
楓
林
背
弾
返
闘
塞
黒
君
今
在
羅
網
何
以
有
羽
翼
落
月
潟
屋
梁
猶
疑
照
顔
色
水
深
波
浪
澗
無
使
蚊
龍
得
恐
ら
く
は
平
生
の
魂
に
非
ざ
ら
ん
路
遠
く
し
て
測
る
べ
か
ら
ず
魂
来
た
り
て
楓
林
育
く
塊
返
れ
ば
関
袋
一
黒
し
君
は
今
羅
網
に
在
る
に
何
を
以
て
羽
翼
有
る
や
落
月
屋
梁
に
満
つ
猶
ほ
疑
う
顔
色
を
照
ら
す
か
と
ひ
ろ
水
深
く
波
浪
は
澗
し
蚊
龍
を
し
て
得
き
し
む
る
無
か
れ
其
二
浮
雲
終
日
行
浮
雲
終
日
行
き
遊
子
久
不
至
遊
子
久
し
く
至
ら
ず
三
夜
頻
夢
君
三
夜
頻
り
に
君
を
夢
む
情
親
見
君
意
情
親
し
み
て
君
が
意
を
見
る
告
蹄
常
局
促
帰
る
を
告
げ
て
常
に
局
促
た
り
は
な
は
苦
道
来
不
易
苦
だ
道
う
来
る
こ
と
易
か
ら
ず
と
江
湖
多
風
波
江
湖
風
波
多
く
舟
宿
恐
失
墜
舟
揖
失
墜
せ
ん
己
と
を
恐
る
出
門
掻
白
首
門
を
出
で
て
白
首
を
掻
く
若
負
平
生
志
平
生
の
志
に
負
く
が
若
し
冠
盗
滞
京
華
斯
人
猫
額
額
執
云
網
依
恢
符
老
身
反
累
千
秋
高
歳
名
寂
実
身
後
事
寂千将執E斯冠
実秋にかの蓋
た 老云人
り万いう 京
歳ん 独華
身のと網りに
後名し恢綴満
の て恢 額ち
事 身たす
反り
てと
累?
う町
夢
に
つ
い
て
の
言
述
は
中
国
に
も
少
な
く
な
い
が
、
夢
に
人
が
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
詩
は
、
こ
れ
よ
り
以
前
の
中
国
古
典
詩
の
な
か
に
は
必
ず
し
も
多
く
な
い
。
賦
で
あ
っ
た
ら
宋
玉
の
「
神
女
の
賦
」
、
曹
植
の
「
洛
神
の
賦
」
の
よ
う
に
、
夢
の
な
か
で
美
女
と
出
会
う
と
い
う
枠
組
が
使
わ
れ
て
い
る
の
に
、
詩
に
は
見
ら
れ
な
い
の
は
詩
が
や
は
り
現
実
の
或
る
場
面
を
叙
述
す
る
も
の
で
あ
り
、
夢
は
そ
の
埼
外
だ
か
ら
だ
ろ
う
か
。
友
人
を
夢
に
見
る
と
い
う
詩
の
早
い
例
は
、
社
甫
の
詩
に
も
何
回
出
聞
か
名
が
見
え
る
梁
の
詩
人
、
何
遜
の
「
夜
に
故
人
を
夢
む
」
が
挙
げ
印
ら
れ
る
。
旅
の
夜
、
友
が
夢
に
現
れ
て
一
緒
に
い
る
よ
う
な
気
持
ち
酬
に
な
っ
た
の
だ
が
、
ふ
と
目
が
覚
め
れ
ば
カ
ー
テ
ン
の
向
こ
う
に
水
交
が
た
ゆ
た
い
、
月
光
が
竹
の
影
を
ベ
ッ
ド
に
映
し
て
い
る
だ
け
、
と
外山
(6)
出
引
い
う
。
何
遜
と
も
親
交
の
あ
っ
た
王
僧
孫
に
は
夢
に
恋
人
と
会
う
艶
5
詩
が
あ
る
。
「
人
の
為
に
」
と
い
う
題
か
ら
も
仮
構
の
艶
詩
で
あ
る
7
こ
と
が
明
ら
か
だ
が
、
己
知
想
成
夢
未
信
夢
如
此
己
に
想
い
の
夢
を
成
す
を
知
る
も
未
だ
信
ぜ
ず
夢
の
此
く
の
如
く
な
る
を
人
を
想
っ
て
い
る
と
夢
に
あ
ら
わ
れ
る
と
は
知
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
ほ
ど
に
鮮
や
か
な
夢
を
見
ょ
う
と
は
想
わ
な
か
っ
た
。
(
己
の
字
、
も
と
は
工
に
作
る
が
、
紀
容
静
「
玉
蓋
新
詠
考
異
』
に
従
っ
て
改
め
る
の
二
句
で
始
ま
り
、
鮮
明
な
交
歓
を
描
い
た
あ
と
、
及
寝
蚤
空
無
方
知
悉
虚
詑
搭
む
る
に
及
び
て
は
尽
く
空
無
方
に
知
る
悉
く
虚
詑
な
る
を
の
二
匂
で
結
ぼ
れ
て
い
る
。
『
玉
墓
新
詠
』
巻
六
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
艶
詩
集
に
は
ほ
か
に
も
夢
の
中
で
異
性
に
会
う
詩
が
何
首
か
録
さ
れ
て
い
る
。
巻
七
に
梁
・
粛
紀
(
武
陵
王
)
「
湘
東
王
の
『
夜
夢
』
に
和
す
応
令
」
、
巻
一
O
に
挑
翻
「
夢
に
故
人
を
見
る
」
。
新
紀
の
詩
題
が
湘
東
玉
、
の
ち
の
梁
の
元
帝
(
驚
鰐
)
の
応
令
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
梁
の
皇
族
を
中
心
と
す
る
集
ま
り
で
は
夢
の
詩
が
詩
題
と
し
て
課
さ
れ
て
さ
え
い
た
の
だ
。
こ
の
時
期
に
は
こ
の
よ
う
に
思
う
人
の
夢
を
見
る
こ
と
が
し
き
り
に
詩
に
詠
わ
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
注
意
す
べ
き
は
そ
の
夢
に
現
れ
る
人
は
お
お
か
た
76 
臭
性
で
あ
る
こ
と
だ
。
『
玉
蓋
新
詠
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
作
は
す
べ
て
そ
う
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
が
、
最
初
に
挙
げ
た
何
遜
の
詩
の
「
故
人
」
も
女
性
を
指
す
と
取
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
梁
の
宮
体
詩
の
な
か
で
は
も
っ
ぱ
ら
異
性
を
夢
見
た
詩
が
、
社
甫
に
至
っ
て
友
人
李
白
を
恩
う
も
の
に
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
友
へ
の
思
慕
の
情
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
な
っ
た
夢
の
詩
は
、
次
の
時
代
の
白
居
易
・
元
積
の
二
人
の
聞
で
さ
ら
に
頻
繁
に
繰
り
返
し
詠
わ
れ
て
い
く
。
恋
人
で
あ
れ
友
人
で
あ
れ
、
思
う
人
を
夢
に
見
る
の
は
そ
れ
ほ
ど
に
そ
の
人
を
思
い
慕
う
か
ら
で
あ
る
。
古
く
は
班
固
の
「
幽
通
賦
」
(
『
文
選
』
巻
一
四
)
の
な
か
に
班
固
が
夢
の
中
で
「
幽
人
」
と
遭
遇
す
る
場
面
が
あ
る
。
「
魂
は
先
発
と
し
て
神
と
交
わ
り
、
精
誠
宵
擦
に
発
す
」
。
「
幽
通
賦
」
に
は
班
固
の
妹
の
世
田
大
家
、
す
な
わ
ち
班
昭
の
注
が
「
文
選
』
に
引
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
い
う
、
曹
大
家
田
く
、
言
う
と
こ
ろ
は
人
の
昼
に
思
い
想
う
所
は
、
夜
之
が
為
に
夢
を
発
し
、
乃
ち
神
霊
と
接
す
る
な
り
、
と
。
夢
を
そ
の
よ
う
に
説
明
す
る
の
は
、
今
、
我
々
が
夢
に
つ
い
て
捉
え
る
受
け
止
め
方
と
合
致
し
て
い
る
。
杜
甫
の
「
李
白
を
夢
む
」
其
の
一
に
「
故
人
我
が
夢
に
入
り
、
我
が
長
相
憶
を
明
ら
か
に
す
」
、
私
が
李
白
の
と
と
を
一
途
に
思
い
詰
め
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
を
李
白
は
私
の
夢
の
中
に
入
っ
て
き
て
、
明
ら
か
に
し
て
く
れ
た
、
と
い
う
の
も
、
そ
れ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
反
対
の
場
合
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
分
が
夢
を
見
る
の
は
、
相
手
が
自
分
の
こ
と
を
思
っ
て
い
る
か
ら
だ
、
と
。
其
の
二
の
「
三
夜
頻
り
に
君
を
夢
む
、
情
親
し
み
て
君
が
意
を
見
る
」
、
三
晩
続
い
て
夢
に
見
た
こ
と
か
ら
、
君
が
私
を
思
っ
て
く
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
句
は
こ
の
よ
う
に
読
め
る
。
夢
が
夢
を
見
る
人
の
心
を
反
映
す
る
の
で
は
な
く
、
夢
に
あ
ら
わ
れ
た
人
の
思
い
か
ら
生
ま
れ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
夢
と
い
う
も
の
を
自
分
か
ら
切
り
離
し
て
生
ず
る
も
の
と
す
る
古
代
的
発
想
だ
ろ
う
か
。
「
李
白
が
自
分
を
思
っ
て
い
る
か
ら
自
分
の
夢
に
あ
ら
わ
れ
た
」
と
い
う
夢
の
捉
え
方
は
、
白
居
易
・
元
績
の
詩
の
な
か
に
も
見
え
る
。
元
和
五
年
(
八
一
O
)
、
長
安
に
い
る
白
居
易
が
江
陵
府
に
左
遷
さ
れ
た
元
穏
に
寄
せ
た
詩
、
「
初
め
て
元
九
と
別
れ
し
後
忽
と
し
て
夢
に
之
を
見
る
宿
む
る
に
及
び
て
書
適
た
ま
至
り
兼
ね
て
桐
花
の
詩
を
寄
す
慢
然
と
し
て
感
懐
し
因
り
て
此
れ
を
以
て
寄
す
(
題
下
自
注
)
元
九
は
初
め
て
江
陵
に
諦
せ
ら
る
」
。
詩
題
に
言
う
よ
う
に
元
積
の
夢
か
ら
覚
め
る
と
た
ま
た
ま
元
積
か
ら
手
紙
が
届
い
た
と
い
う
偶
然
も
あ
っ
て
か
、
五
雷
同
四
十
八
句
の
長
い
詩
の
な
か
に
次
の
二
句
が
あ
る
。
暁
来
夢
見
君
暁
来
夢
に
君
を
見
る
熔
是
君
相
憶
応
に
是
れ
君
の
相
い
憶
う
な
る
べ
し
ま
た
そ
れ
よ
り
七
年
の
の
ち
、
白
居
易
も
左
遷
さ
れ
て
江
州
に
あ
り
、
元
積
は
二
度
目
の
左
遷
の
地
、
通
州
に
あ
っ
た
時
の
白
居
易
の
詩
「
微
之
を
夢
む
」
に
い
う
、
長
起
臨
風
一
慣
慢
遁
川
治
水
断
相
関
不
知
憶
我
因
何
事
昨
夜
三
週
夢
見
君
長
に
起
き
て
風
に
臨
み
一
た
び
伺
慢
す
通
川
温
水
相
い
聞
く
を
断
つ
知
ら
ず
我
を
憶
う
は
何
事
に
因
る
か
を
昨
夜
三
週
夢
に
君
を
見
る
こ
こ
で
白
居
易
が
元
棋
の
夢
を
見
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
元
棋
が
「
我
を
憶
う
」
、
白
居
易
の
こ
と
を
思
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
こ
の
詩
の
題
下
に
は
「
(
元
和
)
十
二
年
八
月
二
十
日
夜
」
と
い
う
自
注
が
つ
い
て
い
て
、
こ
の
夢
が
本
当
に
見
た
も
の
で
あ
る
創
こ
と
を
念
押
し
し
て
い
る
。
山
山
夢
だ
げ
に
限
ら
な
い
。
自
分
が
相
手
を
思
う
の
は
、
相
手
が
自
分
改
を
思
っ
て
い
る
か
ら
だ
、
と
い
う
捉
え
方
も
あ
る
。
韓
愈
の
「
孟
東
蹴
野
(
孟
郊
)
に
与
う
る
書
」
の
冒
頭
、
李77 
足
下
と
別
れ
て
久
し
。
吾
が
心
の
足
下
を
思
う
を
以
て
、
足
下
の
吾
に
懸
懸
た
る
を
知
る
な
り
。
人
を
思
う
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
の
意
識
や
思
考
を
越
え
て
、
相
手
の
思
念
が
自
分
に
作
用
を
及
ぽ
す
結
果
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
韓
愈
と
孟
郊
、
白
居
易
と
元
積
の
聞
に
こ
の
よ
う
な
例
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
偶
然
で
は
な
い
。
韓
愈
、
白
居
易
、
元
棋
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
方
向
で
は
あ
れ
、
社
甫
を
己
れ
の
文
学
の
目
標
と
し
て
強
く
意
識
し
た
人
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
の
な
か
に
社
甫
の
「
李
白
を
夢
む
」
詩
、
さ
ら
に
杜
甫
と
李
白
の
関
係
が
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
韓
愈
と
孟
郊
の
関
係
に
お
い
て
は
、
韓
愈
み
ず
か
ら
李
白
と
社
甫
に
な
ぞ
ら
え
て
い
た
こ
と
は
先
に
見
た
。
白
居
易
と
元
積
の
交
遊
関
係
も
社
甫
が
作
り
上
げ
た
李
白
と
の
関
係
を
規
範
と
し
て
意
識
し
、
継
承
し
た
の
で
は
な
い
か
。
梁
の
宮
廷
で
は
も
っ
ぱ
ら
男
女
の
関
係
を
詠
う
な
か
で
用
い
ら
れ
た
夢
に
見
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
、
そ
れ
を
社
甫
は
李
白
と
の
関
係
に
す
り
替
え
、
さ
ら
に
白
居
易
と
元
積
の
聞
で
は
互
い
に
夢
に
見
る
詩
が
頻
繁
に
作
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
二
人
の
文
人
の
聞
で
強
い
友
情
を
抱
く
と
い
う
心
の
か
た
ち
は
、
杜
甫
が
李
白
を
対
象
と
し
て
構
築
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
中
唐
以
後
の
文
人
た
ち
に
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
社
甫
と
李
白
と
の
実
際
の
交
流
は
二
年
に
も
満
た
な
か
っ
た
が
、
む
し
ろ
別
れ
て
か
ら
の
ち
の
方
が
李
白
を
思
う
詩
を
多
く
も
の
し
て
い
る
。
た
と
え
李
白
の
方
は
そ
っ
け
な
い
詩
を
ほ
ん
の
少
し
の
こ
し
て
い
る
に
渇
き
な
い
に
し
て
も
、
杜
甫
に
と
っ
て
は
お
そ
ら
く
人
生
の
な
か
で
最
も
強
い
印
象
を
受
け
た
詩
人
だ
っ
た
か
ら
8
こ
そ
、
か
く
も
繰
り
返
し
て
詠
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
二
人
の
閑
の
7
交
遊
は
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
よ
り
も
、
社
甫
の
思
念
の
な
か
で
李
白
と
の
交
遊
関
係
は
確
実
に
作
り
上
げ
ら
れ
、
そ
れ
が
そ
の
の
ち
の
文
人
ど
う
し
の
あ
り
う
べ
き
関
係
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
社
甫
に
お
い
て
は
観
念
的
な
も
の
に
留
ま
っ
た
文
人
の
交
遊
は
、
次
の
白
居
易
・
元
穏
に
よ
っ
て
実
際
の
交
遊
と
し
て
長
く
、
且
つ
濃
密
に
展
開
さ
れ
る
と
と
に
な
る
。
‘迂
(
l
)
『
梅
渓
集
』
後
集
巻
二
七
、
「
送
喰
叔
苛
尉
成
徳
序
」
、
「
韓
退
之
之
留
孟
東
野
也
、
其
詩
有
目
、
「
昔
年
因
讃
李
白
杜
甫
詩
、
長
恨
二
人
不
相
従
。
吾
奥
東
野
生
並
世
、
如
何
復
踊
二
子
縦
」
。
某
初
疑
退
之
言
局
考
。
及
観
城
南
諸
聯
句
、
豪
健
除
怪
、
其
筆
力
略
相
賞
。
使
李
件
復
生
、
未
必
不
引
避
路
鞭
也
。
然
後
知
復
踊
之
罰
間
負
非
過
」
。
(
以
下
は
(
2
)
)
(2)
向
上
、
「
又
讃
其
末
章
有
日
、
「
E
口
願
身
震
雲
、
東
野
愛
馬
龍
、
四
方
上
下
逐
東
野
、
雌
有
別
離
無
由
逢
」
。
於
固
定
又
知
二
公
心
相
如
、
気
味
相
得
、
至
欲
栢
興
局
雲
龍
而
不
忍
有
離
別
、
民
可
謂
古
之
普
交
者」。
(3)
『
旧
唐
書
』
巻
一
九
O
下
、
文
苑
伝
、
杜
甫
の
伝
に
「
天
質
末
詩
人
、
甫
輿
李
白
費
名
。
而
白
自
負
文
格
放
達
、
議
甫
艦
艇
、
而
有
飯
頼
山
之
噸
詣
」
。
(4)
『
者
渓
漁
隠
叢
話
』
前
集
巻
六
、
「
皐
林
新
編
云
、
或
云
、
杜
甫
李
白
同
時
、
以
詩
名
相
札
、
不
能
無
段
容
。
帯
贈
白
詩
云
、
「
李
侯
有
佳
句
、
往
往
似
陰
鑑
」
。
此
句
乃
所
以
郡
白
也
。
某
按
子
美
袈
州
詠
懐
寄
鄭
監
李
賓
客
詩
回
、
「
鄭
李
光
時
論
、
文
章
並
我
先
。
除
何
尚
清
省
、
沈
宋
紋
聯
劇
」
。
蛮
謂
陰
鰹
・
何
遜
・
沈
約
・
宋
玉
也
。
四
人
皆
能
詩
文
、
局
時
所
稿
者
。
而
子
美
又
以
陰
鐙
居
四
人
之
首
、
則
知
贈
太
白
之
詩
、
非
部
之
也
、
乃
深
美
之
也
、
(5)
「
韻
語
陽
秋
』
巻
一
、
「
社
甫
李
白
以
詩
費
名
。
鴇
退
之
云
、
李
杜
文
章
在
、
光
焔
寓
丈
長
。
似
未
易
以
優
劣
也
。
然
社
詩
思
苦
而
語
音
。
李
詩
思
疾
市
語
豪
。
社
集
中
言
李
白
詩
慮
甚
多
。
如
李
白
一
斗
詩
百
篇
。
知
清
新
庚
開
府
。
俊
逸
飽
参
軍
。
何
時
一
尊
酒
。
重
輿
細
論
文
之
旬
。
似
談
其
太
俊
快
。
李
白
論
杜
甫
則
目
。
飯
頼
山
頭
逢
杜
甫
、
頭
蛾
笠
子
日
卓
午
。
為
問
因
何
太
痩
生
、
只
矯
従
来
作
詩
苦
。
似
議
其
太
愁
肝
腎
也
」
。
(6)
何
遜
「
夜
夢
故
人
」
詩
、
「
客
心
驚
夜
魂
、
言
輿
故
人
向
。
関
係
提
水
動
、
映
竹
見
淋
空
。
浦
口
望
斜
月
、
洲
外
関
長
風
。
九
秋
時
未
晩
、
千
里
路
難
窮
。
巳
如
擁
腫
木
、
復
似
瓢
翻
蓬
。
相
思
不
可
寄
、
直
在
寸
心
中
」
。
(7)
『
文
選
』
巻
一
四
、
「
幽
適
賦
」
注
、
「
曹
大
家
目
、
言
人
之
輩
所
思
想
、
夜
局
之
護
夢
、
乃
奥
神
鑑
接
也
」
。
